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ABSTRAK 
 
 
 Tika Mustikasari. C0913046. Perancangan Tekstil Ikat Celup 
Dengan Sumber Ide Visual Batu Banded Agate Untuk Pakaian 
Perempuan. Tugas Akhir: Jurusan Kriya Seni/Desain Tekstil, Fakultas 
Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Kurangnya inovasi dan pengembangan desain ikat celup 
mengakibatkan menurunnya minat dan daya jual terhadap produk fesyen 
ikat celup di pasaran. Desain dengan bentuk biasa tanpa inovasi dan 
pengembangan menciptakan kesan monoton bagi konsumen. Hal tersebut 
menjadi tantangan bagi para desainer untuk menciptakan produk fesyen 
yang berbeda dan memiliki karakter tersendiri untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen.  
 Penulis mencoba merancang sebuah koleksi fesyen pakaian dengan 
tema Magistic Mother Earth pada Tugas Akhir ini. Magistic Mother Earth 
mempunyai arti Keajaiban Ibu Bumi, dimana merupakan simbol ajaib 
sebagai penyokong kehidupan di bumi. Batu Banded Agate sebagai bagian 
dari alam yang ikut berperan dalam menjaga kestabilan bumi dari dalam 
tanah, dimana mengandung keajaiban dalam hal non-fisik maupun 
fisiknya.  
 Perancangan ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, 
yaitu studi literatur terhadap berbagai sumber dan melakukan uji coba 
visual, teknik dan bahan. Penelitian yang dilakukan menghasilkan 
sembilan desain unik dan menarik dengan sumber ide visual batu Banded 
Agate, dimana dapat dicapai dengan teknik Tritik ikat celup yang empat 
diantaranya diaplikasikan dalam produk pakaian perempuan. Diharapkan 
dengan dilakukannya Perancangan Tekstil Ikat Celup Dengan Sumber Ide 
Visual Batu Banded Agate Untuk Pakaian Perempuan, dengan tema 
Magistic Mother Earth ini, dapat menambah variasi pada produk fesyen 
yang mempunyai karakter khas dan berbeda. 
 
Kata kunci: Magistic Mother Earth, Banded Agate, Tritik, Pakaian 
  
 
  
 
